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Rayador - Marco de s i err a 
Si e rra de 18 dientes por pulgada 
Instn..Jrnentos: Calibrador pie de rey- Re9 lilla - Escuadra 
Maquina¡-·ia y Equipo: Banco de trabajo - Pr e nsa paraiela - Pl a n de trabajo 
PLAN DE T!~P.BAJO 
----· ----------------------------1 
---- ----~~-~;~L~ HACE ---------T COMO SE HACE 
------------ -r--·-----------------1 
l. Tra zar platina a 105 mm de 1or.qi - icen reglilla, escuadra y rayador . 
tud. 
2. Cortar platina por lfnea trazada. Con marco y s ierra .de 18 dient e s por 
3. Trazar pieza a 75 mm . d~ a nch o . 
1 . Co r tar la lfnea punteada e n el 
¡pulgada. 
1C on r eglilla, esc ua dra y r ay ad or . 
Cbn marco y sierra de 18 dientes por 
di b uj o. pulgada. 
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tlbservacio 1H: s : Suj e tar bi e n l a pi eza en la pren s a ; usa r l a s i e r ra 
ade c ua da . 
Ten s e la s i er r a c orr ec t amen te y dest é nsela cuando 
t e r mine de co r ta r . 
~ar mas de S e~ u r idad: Al ini c i ar e l cor t e incline la sie r ra hacia ad e l ante 
y c6rra 1a h~cia atr§s. · 
~ 1 ~ i ~ali za r el corte disminuy a la pre sión s obre l a JI 
\ .:~. eque t. a . · __, 
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Es una herramienta manual· compu esta de un arco de acero , en el 
cua·¡ s e mDnta una sierra (ho ja de acero ápido o al carbonos_-;de~ 
tada y templada ). la hoja ~iene agujeros en sus ex tremos~ pata 
ser fijada en el arco , po r medi o de pasadores situ~d0s en los 
soportes. El ar co tiene un soporte fijo y otrc móvil, con extre 
m o e i1 í n el r i el' y ro :~ e <1 d 0 que s i r ve Pa r -1 te~~:::; a"' 1 " h ') i a , ~ t r a v é ~ 
de una tuerca de mar·ipos a (fig. 1). 
la sierra manual e s usada ~ara cortar materitles v para hacer o 
i n i e i a r l' a n u r a s . 
El arco de s ie rra ~0 ca rac teriza por ser renulable o 
ajustabl e de acuerdo al lar~o de la hoja. 
que permite dar ten s ión a la hoja de la s ierra . Pa ra su 
accionamiento 9 el arco posee un ~anqo o empuftadura cons -
tru~do de ma~era, pl~ s t ico e fibra. 
L:_¡ hoj'l se carac.tet"it.a por 1a 1ongitud, que comunment e mide 
8", 10 " o ! 2" de C":l:n tro a ce :1 t-ro de lo s agujeros; por el 
: 'l rho. quE qene~"a1 rrf'ntr" f'S ~"h~ ~";por el número de dien-








J  lNFORMACION TECNOLOGICA: 
' ~~ SIERR/l, r~AN UAL 
RH. 
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Fig . 2 
Las sierras poseen trabas, que son desplazamientos l at~ 
rales de l os dientes, en forma alternada como lo ii us-
tran las fiquras 3 a 7. 
o::r=_----r--..--- .,..- r ---·.f'---..-, 
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F i 0. 3 
cL_ri- Lr:J--~---Lr: 
Fig. 4 
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Fí g. 5 
E~ee ei6n de la hoja: 
La hoja se elioe de acuerdo con: 
l. El espesor de l mate rial , que 
no debe se r menor que dos 
pasos de diente s {fiq. 8} . 
2 . El ti po de material, reco-
mendándose las de oaso (p) 
pequero para materiales du -
ros (Mirar tabla de la pá-
qina 125) . 
Condicione~ de uaa : 
La tensión de 1a hoja debe ser 
dac~-:1 ~ó 1 o con .a s 'ili'tr ' l -:: , ·: i n 
Fig. 6 
Fig. 7 
emp leo de llaves. Al terminar _j 
L_ ___________ e_l __ t_r_a __ o· _a_j_o __ s_e __ d_e_b_e __ a. __ f_1_o_j_a_r __________________________ _ 
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la ho ja. 
RESUMEN 
A~~o - Acero al carbono. 
Hoja den~ada ~emplada - Ace ro r ápido o a1 carbono 
Mango - M~ era~ plástico ~fibra. 
Largo ü ncho nDme ro de dientes por pulgada. 
Conform~ espes or de l material (mayor que 2 pasos de dientes) 
Conforme e l tipo de material (mayor nDmero de ' diente s para mat e -
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Son elemento s de uso manua l y mecánico destinado a cortar el ma 
teria l a trav~s del desprendimiento de viru tas o solamente se-
l ecc i onJ nd ol o . Está constitufda de un cuerpo, de formas diver-
sas . co n un a o más cunas para realizar el trabajo (fiqs. 1 a 6}. 
~ j~.,~;,~:ce;[~J 
Fig, 1 Herrami enta de 
tor~n o 
Fi g. 4 Lima 
Fig. 2 Fresa 
r"'"'f''' .,_.-·····=-· . .,-, -- '"""""''""':·:::•'7=--- ·•~-r-·--n 
LL_._....;...,__..:._· -· -- .,:._~~--~t 
HERRA MI ENTAS DE USO MANUAL 
CORTE 
Fi g. 3 Hoja de sierra 
Fig. 5 Muela abrasiva 
(Piedra esmeril) 
Dent ro de l gr upo de uso manual es t i n aquellas ~ue desprenden ma 
teria i a través de la 
acción di r ecta de l op~ 
rador como lima , s ierr a 
manual~ cincel y otras 
( fi qs. 7 ~ 8 y 9) . 
......,., _____ _ 
Fi g ~ 7 
R!a. · ~ iNFORMACION T EG"-!OLO'GíCt..: 
HER RAMIENTAS DE CORTE (Ti~o~~ Nociones 
D• . fon' ~- ..__ • , d e e o r t e y e u n a j w1e uo ~vgrsmec;SMJ · - ng 
También en el qrupo de uso manual, se e ncuentr an las que cortan 
s in de sprender viruta? como la tijera ma nu a l y el sacaboc ad o 
{fiqs. 10 y 11). 
HO.I;\ 
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Fíg. lO HOJ/1 - · ~· 
';ACABOCAf!G 
Fi a. 11 
/ 
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En su mayoría, estas herramientas son construidas de acero al 
carbono templado. 
HERRAMIENTAS DE USO ME CANICO 
En este qrupo están todas las herramientas de corte montadas en 
máquinas-herramientas y que desprende material a través de los 
movimi e nt os mecánicos de esas máquinas {fiqs. 12, 13 y 14). 
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Fic . U Fresa 
El . corte c on las herramientas s e realiza hacien do penetrar l a 
cuñe. en la superficie del rnat.crial, con el fin de desprender 
una cierta caniid~d o peri~trándola totalmente hasta separar una 
pa rte de l todo. 
Fi g. 14 
Sie rra de cinta 
PR IN C I~I O DE LA C U ~A 
l a cu ft a está formada por dos superf i cies en ingulo. El encuen-
tro de esas superficies dete r mina 1a arista de co rte , que debe 
s~p viva. Cuando el meter ial es atacado por una c uAa se compri-
me contra las caras de ella ~ desviándose en la direcci6n de me-
nor resistencia (f ig . 15 } . 
~--~--· -----·------·- -----·---
CARt, SUPER! OR -\-Y3 
~~fig.!6 
Inclin~ndose la c uRa . e l material se compri me en ma yo r ca ntidad 
so bre la cara libre de e ll a (fiq. 16 ). 
Si la c una se desplaza para -
lelam ente a l a super fi cie del 
material. con una inclinaci6n 
adecu ada 9 producirá ~1 de s ore~ 
dimient o de l material sob ;~e la 
cara superior de la cu~a 
(fiq. 17 ) . 
UTILI ZA CI ON DE LA S CUÑA S 
Res ult a n de la posición conveniente de la cu~a~ los ángulos de 
inc -Ide ncia ( o<- ) y de a taqu e (J4> ) 9 r e prese nt ados en la figura 18, 
juntame nte con e l án ou l o de la c uña~ 
(J-\1 fa} 
_..---.. 
O<!_ .l\nqul o de inc 'i de nc '\a 
/-. 
( Be t. a) /.3 Anq u1o de cuñ a o de f il o 
-----.. 
(Gamma) o40 An9ulo de ataqu e 
r -~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
~~ HERRAMIENTAS DE CORTE {Tipos, 
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Fi g. 18 
Estos tres ánqulo s son de terminados de acuerdo con el material 
a ser cortado; si e ndo la s cu~as de ánaulo cerrado (fiq. 19) ut~ 
lizadas para el corte de mat e riales de dureza media y las de 
ánaulo abierto {fia~ 21} para material es duros. 
~ 
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Fi g. 19 Fig. 20 fig. 21 
CONSTRUCCION 
las herramientas de uso mecáni co son constru fdas en aener al de: 
Ace~c al Cakbono - Para la construcción de cintas de sierra para 
máC;uinas, brocas helicoidales y otras. 
Ace~o ~ ~rido q Cakbu~o Met~lico - Par a her ramienta de torno~ fre 
s adoras, man drinadoras y otras. 
i\b>ta.t.-i.vo A9lu..t -inado - Para la const r uc c .;ón / de muel as util i zad as 
en esmeril adoras y rectificadoras en aeneral. 
'\o 
--- INFORMACION TECNOLOGICA : REF. 
1 ~ HERRAMIENTAS DE CORTE (Tipos, Nociones 
0ÍYi!SfÓIJ de Prog;SmBCÍÓf'l de e 0 r te Y e U ñ a ) 123 
CONDI CI ONE S DE US O 
Par ~ ser usadas eficientemente, las herra mien t as debe n tener 
ángulos convenientes y ser de material adecuado. 
- - ·- ~·,-~--------~-----------------__..j 
1 
f - . rcBSl INFORMAClON T ECNOLOGICA: REF. 
1 
l~~~-J PASO EN L OS fJIENTE S DE lA S HOJAS DE 
Division de Programación S I E R R A M A N U A l 1 2 4 
----~----~~~-~~~~~~~~~------------------L------------~~~-1 
la forma de los dient e~ de las hojas de sierra de man o es de cu 
ña, i0ua 1 que lo s cinceles. Tam bién la s aenomi naciones de los 
' ángu 1os de los dientes de la sierra corresponden a las de los 
cince l es . 
ct- ~ Anqulo libre o de inc iden cia . 
,{5 = f~ nnu ·!o de fiJo. 
~ = Anou1 o de ataque. 
d = 1\ n q u l o de e o r te ( = o-+ /~) 
los ánqulos de los dientes de 
la sierra y el paso de l os ~ is 
mo s 1ene nden de la f inalidad 
para la que se vaya a emplear 
corte, calidad del corte~ etc.). 
Adenás eje ¡~cen un a i nfluenc ia 
sr0re e 1 rendimien to de cort e 
y ,? 1 E m p 1 ro de fu e r z a r· e que r i -
~ ~ - Las m ~di da s determ inant es 
:->-'-·, .·.:3 ~,<:3 ser ) son fij a da s,_ por 
::>1 .,, tri cante s i es que no es -
tán ore scritas por l a s normas. 
de trabajo s de aserrado debe 
ser e1 e q1do e l tipo de sierra 
que corresponda a la finalidad 
perseouida (material~ clase y 
:a 1 idad del corte). 
Para las hojas de sierra de 
mano se emplean so lament e 
tres tama~os di stintos de 
PASO DE LOS DIENTES 
¡ .... ~---~-----··-~--- ·--------------------------~ 
( 
REF. · ~ - - ------ ~---. . ~NFORMACION TECNOLOGICA: 
i L. ~~ [$ ~·~ j P A S O E N L O S D I E N T E S , ~-E L A S H O ,J A S DE 









1 DENO!v~. INACION 
r- ·------ ---
! .. Gruesa 
N UM ERO DE DIENTES EN 
25 mm o DE LONG ITUD 
14 a 16 
22 
SE EMPL EA PARA 
Material e s blandos 1 
Aceros normai es de ¡ 
1
1 
- Fundí dón g ris dulce. 
constrt:cción. 
_jí - Metal es no ferrosos 11 de dureza media. 
-·-- --+-------1 i 
1
,-- Fin<J 32 Materiales duros y muy 
duros. 
L.---------'---------·----·--'-----------~ 
P a re· :,- ·l ' : i 1i t ar· 1 a pe n e t r a e i 6 n d e e o r t e , s e f a b r i e a r t a m b 1 é n h o .. 









• A. MA ~IO 
Es una ope ración qu e per.mite co rta r 
un mat eria l utilizando la s i e r ra 
( f ig . 1) . 
ope r·a ci ones. 
préc ede a la rea lizació n 
~ 
PROC ESO DE EJEC UC ION 
i2 Pas o 
,. 
, . REF . 
a Seleccione la ho ja s egún el .mate ri a l y s u espesor. 
> 
b Monte la ho j a en e l arc o con los dientes hacia ade 
l ante (fig. 2) . 
/ :: -::r-----... . 
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Fig . 2 , _ 
e Te nse l a hoja de sierra girand o la tue rc a co n la-
mano (f i g. 2) . 
22 Paso · - T~~ce y ~ ujete el material en la prensa. 
OBSERV AC I ONE S 
l. El ma t e r ial debe suje-
tar se co n la parte po r 
cortar ha cia la ma no 
dere cha de l operador 
( fi g . 3) y próximo de 
1 as me r· dala s . 
2, Cu~ ndo s e trata de 
aserrar mate ri al de 
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127 
sujeta por medio de ptezas auxiliares tales como 
pedazos de madera. perfiles en escuadra y otros 
{fiqs. 4 y S), y calzos en V para oiezas cilfndri-
cas. 
Fig. 4 
3~ Pa so - fjecute a~e~~ado. 
()P,SERVACI0NES 
l. El corte se debe iniciar colócando la sierra al tra 
zo, ouiándola con el dedo ouloar (fin. 6) v linera-
mente inclinada hacia adelante (de 3° ó so de incli 
nación) para evitar que se ~uiebren los dientes 
(fin. 7). 
Fi g. 6 Fig. 7 
REF. ~ OPERACION: 
~~ ASER RAR A MANO 
DivisiÓn dFI Programación 12q 
42 Pa s o 
2. Cuando el corte sea muy 
laroo, la sierra debe 
ser montada conforme fi-
qura 8. 
3. la presi6n de la sierra, 
sob r e el material~ se ha 
ce durante el av ance , y 
no debe ser excesiva. En 
el retO-rno, la sierra de 
be correr librement e so-
br e e l material. 
4. La s ie rra debe ser usada 
Fig. 8 
en to da su lonqitud y el movimiento debe ser dado 
únicamente con los brazos. 
5. El número de qolp es no debe ser mayor de 60 por mi 
nut o . 
PREC /\ UCION 
CUANDO SE APROX1fiE El FINAL VEL CORTE, DISMINUYA LA 
VELOCIVAV V LA PRESTON VE CORTE PARA EVITAR ACCIDEN-
TES. 
Anfo j e fa ho j a de s i err a . 
1 
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